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ࡘᏛࡧࡢⱆࡸ༠ྠᛶࢆ⫱ࡴάືࢆ኱ษ࡟ࡋࡓᩍ⫱
ࢆࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᪂ಖ㸦㸧ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᗂᑠࡢ᥋⥆ᮇ࡟࠾ࡅ
ࡿయ㦂࡟ࡣ㸪ಶேᕪࡀ኱ࡁࡃ㸪ࢫࢱ࣮ࢺࣛ࢖ࣥࡀ
୍⥺࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ⓨ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌࡓయ㦂ࡸ▱㆑࣭ᢏ
⬟ࡢ⋓ᚓࡀ୙㊊࣭Ḟዴࡋ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡀࡓࡃࡉࢇ
࠸ࡿࡇ࡜ࢆ౛࡟ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᗂඣᮇ࡟ࡃࡄ
ࡾࡑࡧࢀࡓయ㦂ࢆ࠶ࡽࡓࡵ ࡚ࠕࡃࡄࡾ࡞࠾ࡋ 㸪ࠖ࡜
ࡋ࡚㸪▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆయᚓࡉࡏࡿᐇ㊶ᮇ࡜ࡋ࡚㸪ࠕࡃ
ࡄࡽࡏᮇࠖ࡜ࡋ࡚⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤࡀసᡂࡋࡓࠕࢫࢱ࣮ࢺ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛ ࢫࢱ࣮ࢺࣈࢵࢡ ࠖ࡟ࡼࡿ࡜㸪ࠕࢫ
ࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡣ㺃㺃㺃ᑠᏛᰯ࡟ධᏛࡋࡓᏊ
౪ࡀ㸪ᗂ⛶ᅬ࣭ಖ⫱ᡤ࣭ㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࡞࡝ࡢ㐟ࡧ
ࡸ⏕άࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧ࡜⫱ࡕࢆᇶ♏࡜ࡋ࡚㸪୺యⓗ
࡟⮬ᕫࢆⓎ᥹ࡋ㸪᪂ࡋ࠸Ꮫᰯ⏕άࢆ๰ࡾฟࡋ࡚࠸
ࡃࡓࡵࡢ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡍࠖࠋ ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⏕ά⛉ࡢどⅬ࠿ࡽ
ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ⥲๎⦅࡟ࡣ㸪
ࠕపᏛᖺ࡛ࡣ≉࡟⏕ά⛉ࢆ୰᰾࡜ࡋ࡚ྜ⛉ⓗ࣭㛵
㐃ⓗ࡞ᣦᑟࡢᕤኵࢆ㐍ࡵ㸪ᣦᑟࡢຠᯝࢆ୍ᒙ㧗ࡵ
ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ≉࡟➨㸯ᏛᖺධᏛᙜึ
࡟࠾ࡅࡿ⏕ά⛉ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓྜ⛉ⓗ࡞ᣦᑟ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪᪂ධ⏕ࡀ㸪ᗂඣᩍ⫱࠿ࡽᑠᏛᰯᩍ⫱࡬࡜෇
⁥࡟⛣⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᗂඣᩍ⫱
࡜ࡢ㐃ᦠࡢほⅬ࠿ࡽᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠖࠋ࡜
࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ⏕ά⛉⦅
࡟ࡣ㸪ࠕ㸲᭶ࡢ᭱ึࡢ༢ඖ࡛ࡣ㸪㸦୰␎㸧኱༢ඖ࠿
ࡽᚎࠎ࡟ྛᩍ⛉࡟ศ໬ࡋ࡚࠸ࡃࢫࢱ࣮ࢺ࢝ࣜ࢟ࣗ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
࣒ࣛࡢ⦅ᡂ࡞࡝ࡶຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠖࠋ࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᐇ
㉁ⓗ࡟ධᏛᙜึࡢᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚㸪⏕ά⛉ࢆ୰ᚰ࡜
ࡋࡓྜ⛉ⓗ࡞ᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮌᮧࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀࡇࢀࡲ࡛⤒㦂ࡋ࡚ࡁࡓ
ࠕ㐟ࡧࠖࡢせ⣲ࢆከࡃྵࢇࡔάື࡟ᇶ࡙ࡃ᪥ࠎࡀ
㏦ࢀࡿࡇ࡜ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࠕᑠᏛᰯ࡛ࡶࡇࢀ
ࡲ࡛ࡸࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ㏻⏝ࡍࡿࡢࡔࠖ࡜࠸࠺⮬ಙ
ࡀᣢ࡚ࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡾ㸪ࢫ࣒࣮ࢬ࡞ࠕ㐺ᛂࠖࢆ
⏕ࡳฟࡍ࡜࠸࠺ࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢព⩏ࢆࡋ
࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚㸪ࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀᑠ㸯ࣉ
ࣟࣈ࣒ࣞᑐ⟇ࡢࡓࡵࡢᑐ⑕⒪ἲព࿡ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡣ㸪⏕ά⛉タ❧ࡢ㊃᪨࡛࠶ࡿࠕᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ᐇែ
࡟ᇶ࡙ࡁ㸪୍ே୍ேࡢᏊ࡝ࡶ⌮ゎࢆࡶ࡜࡟Ꮫ⩦ࢆ
㐍ࡵࡿࠖ࡜࠸࠺Ⓨ᝿࡟ᇶ࡙࠸ࡓ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠶
ࡾ㸪⏕ά⛉ᮏ᮶ࡢ㊃᪨࡟๎ࡗࡓᏛ⩦άື࡛࠶ࡿ࡜
㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ

㸱 ᐇ㊶࡜⤖ᯝ㸦᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜㸧
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢᐇ᪋
 ᒣᙧ┴ෆࡢ㸿ᑠᏛᰯࡢ㺃ᖺ⏕㸦ᖹᡂᖺᗘ㸹
㸯ᖺ⏕  ྡ㸪㸰ᖺ⏕  ྡ㸪ィ  ྡ㸪ᖹᡂ 
ᖺᗘ㸹㸯ᖺ⏕ྡ㸪ᖺ⏕ྡ㸪ィྡ㸧ཬ
ࡧ㸪඲Ꮫᖺࡢಖㆤ⪅ྡ㸪ᒣᙧ┴ෆ㹀ᑠᏛᰯࡢ
࣭ᖺඣ❺㸦ᖺ⏕  ྡ㸪ᖺ⏕  ྡ㸪ィ 
ྡ㸧࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝᮇ㛫ࡣᖹᡂ
ᖺ᭶࠿ࡽᖹᡂᖺ᭶࡛࠶ࡿࠋ
 㸿ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿධᏛ᫬ᮇࡢᅔࡾឤࢆᅗ࡟♧
ࡍࠋᖹᡂ࣭ᖺᗘࡢᖺ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⣙
㹼㸣ࡢᏊ࡝ࡶࡀఱࡽ࠿ࡢᅔࡾឤࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ᅗ ᑠᏛᰯධᏛ᫬ᮇ࡟ᅔࡗࡓࡇ࡜㸦㸿ᑠᏛᰯ㸧
୰࡛ࡶከ࠿ࡗࡓࡢࡣࠕⓏୗᰯ࡛ࠖ㸪⣙㸣ࡢඣ
❺ࡀᅔࡾឤࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋᖹᡂᖺᗘ࡛ḟ࠸࡛ከ
࠸ࡢࡀࠕ཭㐩࡛ࠖ ࠶ࡗࡓࠋࠕຮᙉ ࡟ࠖ㛵ࡍࡿᅔࡾឤ
ࡣ㸣⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋࠕᏛᰯࡸᩍᐊࡀ኱ࡁ࠸ࠖࡣ㸪ᖹ
ᡂᖺᗘ᫓ࡣ⣙㸣࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ྠ ࡌඣ❺࡟ᑐࡋ
࡚ྠࡌ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜ࡗࡓᖹᡂᖺ⛅࡟ࡣ㸣࡟
ῶࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ḟ࡟㸪㹀ᑠᏛᰯධᏛ᫬ࡢᅔࡾឤࢆᅗ㸰࡟♧ࡍࠋ
㺃 ᖺ⏕࡛ࡣ㸪ࠕຮᙉࠖࡸࠕ⤥㣗 ࠖࠕᐟ㢟ࠖ࡟ᑐࡍ
ࡿᅔࡾឤࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕⓏୗᰯ ࡟ࠖ㛵ࡋ࡚ࡣ㸪
⣙ 㹼㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕᏛᰯࡸᩍᐊࡀ኱ࡁ࠸ 㸪ࠖ
ࠕேࡀࡓࡃࡉࢇ࠸ࡿࠖࡣ㸪 ᖺ⏕࡟ࡔࡅᅔࡾឤࡀ
⾲ࢀ࡚࠾ࡾ㸪㸰ᖺ⏕࡟ࡣ⾲ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
㹀ᑠᏛᰯ࡛ࡣ㸪ࠕ཭㐩ࠖ࡟≉ᚩࡀ࠶ࡗࡓࠋධᏛ
᫬ᮇ࡟཭㐩ࢆࡘࡃࢀ࡞ࡃ࡚ᅔࡗࡓ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ」
ᩘ࠶ࡗࡓࠋ㸿ᑠᏛᰯ࡛ࡣ඲ࡃ࡞࠿ࡗࡓᅇ⟅࡛࠶ࡿࠋ
㸿ᑠᏛᰯ࡜㹀ᑠᏛᰯ࡛ࡣ㸪ฟ㌟ࡢᗂ⛶ᅬ࣭ಖ⫱ᡤ
ࡢᩘ࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋ㸿ᑠᏛᰯࡣ⏫ෆࡢ㸰ࡘࡢᗂ⛶
ᅬ࣭ಖ⫱ᡤ࠿ࡽࡢ㐍Ꮫࡀ㸣ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿ୍ࠋ ᪉
ࡢ㹀ᑠᏛᰯ࡛ࡣ㸪ᕷෆࡢ࠾ࡼࡑࡢᗂ⛶ᅬ࣭ ಖ⫱
ᡤ࠿ࡽ㐍Ꮫࡋ࡚ࡃࡿᰯࠋ ⯋ࡸᩍᐊࡢኚ໬࡟ຍ࠼࡚㸪
࿘ࡾ࡟▱ࡗ࡚࠸ࡿ཭㐩ࡀ࡯ࡰ࠸࡞࠸≧ែ࡛ᑠᏛᰯ
⏕άࢆࢫࢱ࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡼࡗ࡚ࢫࢱ
࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⤌ࡴ㝿࡟㸪཭㐩࡙ࡃࡾࡢሙࢆ
タᐃࡋࡓࡾࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡿࢫ࢟ࣝࢆ
ពᅗⓗ࡟ྲྀࡾධࢀࡓࡾࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡀᣢࡘᅔ
ࡾឤࢆ㍍ῶࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᅗ ධᏛ᫬ᮇ࡟ᅔࡗࡓࡇ࡜㸦㹀ᑠᏛᰯ㸧
᭱ᚋ࡟㸪ಖㆤ⪅࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡜ࡋ࡚㸪ᑠᏛᰯ
ධᏛ๓ᚋࡢඣ❺ࡢᅔࡾឤࡸ㸪ಖㆤ⪅ࡢᅔࡾឤ࡟ࡘ
࠸࡚㉁ၥࡋࡓࠋࠕᏊ࡝ࡶࡀධᏛ᫬ᮇ࡟ᅔࡗ࡚࠸ࡿᵝ
Ꮚࡀ࠶ࡗࡓࠖ࡜ࠕಖㆤ⪅࡜ࡋ࡚ධᏛ᫬ᮇ࡟ᅔࡾឤ
ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡛ࠖ┦㛵ࢆ࡜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪Ț㸻
࡛┦㛵ࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ಖㆤ⪅࡟⾜ࡗࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣ㸪ᆅ༊࡟ࡘ࠸࡚
ࡶ㉁ၥࡋࡓࠋ㏻Ꮫ㊥㞳࡜Ⓩୗᰯࡢᅔࡾឤ࡟ఱࡽ࠿
ࡢ㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣ㸪㏻Ꮫ㊥㞳ࡀ㛗࠸᪉ࡀ㸪Ⓩୗᰯ࡟㛵ࡍ
ࡿᅔࡾឤࢆឤࡌ࡚࠸ࡿඣ❺ࡢ๭ྜࡀቑ࠼ࡿ࡜ண᝿
ࡋࡓࡀ㸪ᐇែࡣ㏫࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ㏻Ꮫ⤒㊰ࡀ࠾ࡼࡑ㸯㹩㹫ࢆ㉸࠼ࡿࡼࡾࡶ㸪㏻Ꮫ
⤒㊰ࡀ࠾ࡼࡑඣ❺㸯㹩㹫ᮍ‶ࡢඣ❺ࡢ᪉ࡀ㸪Ⓩୗ
㸣
㸣
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ᰯ࡟㛵ࡍࡿᅔࡾឤࡀⱝᖸ㧗࠸⤖ᯝࡀ࡛ࡓࠋ
ᅗ Ⓩᰯ㊥㞳࡜ධᏛ᫬ᮇࡢඣ❺ࡢᵝᏊ
⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ㸪௨ୗࡢ㸱Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
ձᚐṌ࡛㏻Ꮫࡍࡿࡇ࡜⮬యࡀࡇࢀࡲ࡛⤒㦂ࡢ࡞
࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࡓ࡜࠼㏻Ꮫ⤒㊰ࡀ㸯㹩㹫ᮍ
‶ࡢሙྜ࡛ࡶⓏୗᰯ࡟㛵ࡍࡿ୙Ᏻ࠿ࡽᅔࡾឤ
ࢆᣢࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
ղ㏻Ꮫ⤒㊰ࡀ㸯㹩㹫௨ୖࡢሙྜ㸪ಖㆤ⪅ࡶඣ❺ࡶ
࠶ࡿ⛬ᗘࡢぬᝅࢆᣢࡗ࡚Ⓩୗᰯࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪
ࡑ࠺ࡋࡓሙྜ㸪஦๓࡟ᚐṌ࡛Ṍ࠸࡚ࡳࡿ࡜࠸ࡗ
ࡓᑐᛂࢆᐙᗞ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸ㸪᪥ᖖⓗ࡟Ⓩ
ୗᰯ࡟ࡘ࠸࡚ᐙᗞ࡛ヰ㢟࡟ᣲࡀࡿࡇ࡜ࡸࡑࢀ
࡟ࡼࡗ࡚㸪ບࡲࡋࡢゝⴥࢆ࠿ࡅࡿ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜
ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ
ճ㏻Ꮫ⤒㊰࡟㛵ࢃࡽࡎ㸪Ⓩᰯ⌜㸦ྠࡌᆅ༊ࡢ㸯㹼
㸴ᖺ⏕࡛ᵓᡂ㸧ࡸୗᰯ⌜㸦ྠࡌᏛᖺࡢ᪉㠃ู࡛
ᵓᡂ㸧ࡢே㛫㛵ಀ࡟ࡼࡿࡶࡢࡀཎᅉ࡛࠶ࡿሙྜ
ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿࡟㸪Ⓩᰯ⌜ࡢே㛫㛵ಀ࡟ᚰ
㓄ࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡸ㸪Ⓩᰯ⌜
ࡸୗᰯ⌜࡟࠾ࡅࡿṌࡁ᪉ࢆᚰ㓄ࡍࡿಖㆤ⪅ࡀ
࠸ࡿࠋ
ձ࡜ղ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ධᏛ๓࡟ᐇ㝿࡟Ṍ࠸࡚ࡳࡿ
ࡇ࡜ࢆಖㆤ⪅࡟౫㢗ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᅔࡾឤࢆ㍍ῶࡍ
ࡿࡇ࡜࡛㸪ࠕẁᕪ ࢆࠖ࡞ࡵࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋճ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪㸿ᑠᏛᰯࡢሙྜ㸪᪂ᖺᗘࡢ
Ⓩᰯ⌜ࡀỴࡲࡗࡓᚋ㸪㢦ྜࢃࡏࢆවࡡ࡚㸪᪂ධඣ
❺Ꮿ࡟⾜ࡗ࡚ᡭ⣬ࢆΏࡍ࡜࠸࠺᪉ἲࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ ಖㆤ⪅ࡢᅔࡾឤࡢᐇ㝿
୍᪉࡛㸪㏻Ꮫ⌜ࡢୖ⣭⏕ࡀᛧ࠸࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿඣ
❺ࡶ࠸ࡿࠋಖㆤ⪅࠿ࡽぢࡓᏊ࡝ࡶࡢᅔࡾឤ࡛᭱ࡶ
㧗࠸๭ྜࢆ♧ࡋࡓࡢࡣࠕ཭㐩㸦ࠖ㸣㸧࡛ 㸪ḟ࠸࡛㸪
ࠕⓏୗᰯ 㸦ࠖ㸣㸧㸪ࠕ⤥㣗 㸦ࠖ㸧࠶ࡗࡓࠋ
ಖㆤ⪅⮬㌟ࡢᅔࡾឤ࡛ࡣ㸪ࠕ཭㐩 㸦ࠖ␗Ꮫᖺࢆྵ
ࡴ㸧ࡀ᭱ࡶከࡃ㸦㸣㸧㸪ḟ࠸࡛Ⓩୗᰯ㸦㸣㸧㸪
ࠕ⤥㣗㸦ࠖ㸣㸧㸪ࠕຮᙉࠖࠕẼᣢࡕ㸦ࠖࡑࢀࡒࢀ㸣㸧
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕẼᣢࡕ ࡣࠖ㸪㢖ᒀࡸኪἽࡁ㸪ᮅࡢ
Ⓩᰯ῰ࡾ➼࡛࠶ࡗࡓ୍ࠋ ᪉㸪ࠕᏛᰯࡸᩍᐊࡀ኱ࡁ࠸
ࡇ࡜ࠖࡸࠕேࡀࡓࡃࡉࢇ࠸ࡿࡇ࡜ࠖࢆᣲࡆࡓಖㆤ
⪅ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
ᅬඣࡢ⾜ືほᐹࡢᐇ᪋
 ᒣᙧ┴ෆࡢᗂ⛶ᅬཬࡧಖ⫱ᅬ㸦ᒣᙧ┴ෆࡢ⚾❧
ᗂ⛶ᅬᅬཬࡧබ❧ಖ⫱ᅬᅬ㸪ほᐹᑐ㇟ࡣࡍ࡭
࡚ᖺ㛗ඣ㸪ほᐹ᫬ᮇࡣᖹᡂᖺ㹼᭶㸪ほᐹ᪥
ᩘࡣ㸯㹼㸱᪥㛫㸧࡟࠾࠸࡚㸪ᅬඣࡢほᐹࢆ⾜࠸㸪
⏕άࣜࢬ࣒ࡸ㸪άືࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚ほᐹࡋࡓࠋ
 㸲ࡘࡢᅬ࡛ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪Ⓩᅬࡍࡿ࡜ 
᫬ࡲ࡛ࡣ⮬⏤㐟ࡧࡢ᫬㛫ࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶
ࡿࠋⓏᅬ᫬㛫ࡀ୍ே୍ே㐪࠺ᅬࡸ㸪ᮅࡢ఍ࢆタᐃ
ࡋ࡚࠸ࡿᅬࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛㸪୍ᴫ࡟ࡣゝ࠼࡞࠸ࡀ㸪
ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㸯᫬㛫ࡣ㸪ᛮ࠸ᛮ࠸ࡢ㐟ࡧࢆ⾜࠺᫬㛫
ࡀ࠶ࡗࡓࠋ ᫬࠿ࡽ  ᫬ࡲ࡛ࡣ㸪㐠ື఍࡟ྥࡅ
ࡓ⦎⩦ࡸ㸪ࣉࣜࣥࢺࢆ౑ࡗࡓάື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸
ࡓࠋ
㸿ᗂ⛶ᅬ࡛ࡣ㸪᪩ᮅಖ⫱ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪᭱ࡶ᪩
࠸ᅬඣࡣ㸪༗๓᫬ศ࡟ᗂ⛶ᅬ࡟฿╔ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸿ᗂ⛶ᅬ࡛ࡣ㸪༗๓᫬ࡲ࡛࡟Ⓩᅬࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪᭱ࡶ᪩࠸ᅬඣ࡜᭱ࡶ㐜࠸ᅬඣࡢⓏ
ᅬ᫬้ࡢᕪࡣศ࡜࡞ࡿࠋ㐟ᡙᐊࡸᩍᐊ࡛㐟ࢇ࡛
࠸ࡿᅬඣࡀከࡃ㸪ಖ⫱⪅ࡣ୍⥴࡟࡞ࡗ࡚㐟ࡧ࡞ࡀ
ࡽ㸪㐟ࡧࡀⓎᒎࡋ࡚࠸ࡃᡭ❧࡚ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡓࠋ
㹀ᗂ⛶ᅬ࡛ࡣ㸪እ㐟ࡧࢆࡋ࡚࠸ࡿᅬඣࡀከ࠿ࡗ
ࡓࠋ◁ሙ࡟Ỉࢆὶࡋ㸪࡝ࢁࢇࡇ࡟࡞ࡗ࡚㐟ࡪᏊࡀ
ぢࡽࢀࡓࠋಖ⫱⪅ࡣ㸪࣮࣎ࣝࢆ㋾ࡗ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶ
㐩࡟㸪ࢧࢵ࣮࢝㐟ࡧࢆᥦ᱌ࡋ㸪༶ᖍࡢࢧࢵ࣮࢝ࢦ
࣮ࣝࢆタ⨨ࡍࡿ➼㸪㐟ࡧࡀⓎᒎࡍࡿᡭ❧࡚ࢆྲྀࡗ
࡚࠸ࡓࠋ
࡝ࡢᅬࡶⓏᅬᚋࡣ㸪⮬ศࡢ࣮࣌ࢫ࡛άື࡛ࡁࡿ
᫬㛫ࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬࡣ㸪ศ้ࡳ࡛άື
ࡀỴࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᑠᏛᰯࡢ᪥⛬࡜኱ࡁࡃ㐪࠺Ⅼ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋ᫬㛫࡟㛵ࡍࡿᴫᛕࡀᮍ᏶ᡂࡢ᫬ᮇ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ಖ⫱⪅ࡀᣦ♧ࢆࡔࡍࡲ࡛ࡣ㸪㐟ࢇ࡛ࡼ
࠸࡜࠸࠺⣙᮰࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
᫨㣗ᚋࡣ㸪㸱ࡘࡢᅬࡣ㸪ㄞࡳ⪺࠿ࡏ➼ࢆࡋࡓᚋ㸪
༗╧ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋࡓࡔ㸪ᑠᏛᰯ࡛ࡣ༗╧ࡀ࡞࠸ࡇ
㸣
㸣
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
࡜࠿ࡽ㸪㸯᭶࡟࡞ࡗࡓࡽࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺
ᅬࡶ࠶ࡗࡓࠋ
Ꮫ⣭ᢸ௵࣭ಖ⫱⪅࡬ࡢ⫈ࡁྲྀࡾㄪᰝࡢᐇ᪋
 ಖ⫱⪅ࡀẼࡀ࠿ࡾ࡞ࡇ࡜࡜ࡋ࡚㸪㸳ṓඣࡢ⩏ົ
ᩍ⫱໬ࡀ᳨ウࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡜㸪ㄆᐃࡇ
࡝ࡶᅬ࡟ྥࡅࡓືࡁࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ࡝ࡕࡽࡶ㸪㆟
ㄽࡀ㔜ࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿẁ㝵࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ࡟㛵㐃ࡋ
࡚㸪ᑠᏛᰯ㸯ᖺ⏕ࡢᏛࡧࢆྲྀࡾධࢀࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ᖺ㛗ඣࡢಖ⫱
⪅࠿ࡽ㸪ᩥᏐᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ᝎࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆ
ࡽࢀ㸪ࡦࡽࡀ࡞ࡢᣦᑟࡢ௙᪉ࡸᩍᮦ࡟ࡘ࠸࡚ヰ㢟
࡟࡞ࡗࡓࠋࠕᑠᏛᰯ࡛ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡦࡽࡀ࡞ࢆᏛ
⩦ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࠖࠋࡢࡼ࠺࡟㸪ᑠᏛᰯࡢᏛ⩦ෆᐜ࡟
ࡘ࠸࡚㸪࡛ࡁࡑ࠺࡞ࡇ࡜ࡣඛྲྀࡾࡋ࡚ྲྀࡾධࢀࡿ
ࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡓࠋࡦࡽࡀ࡞ࡣᑠᏛᰯ࡛Ꮫࡪෆᐜ
࡛࠶ࡾ㸪ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ࡸಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪
࡛ࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⯆࿡࡟ᛂ࠼ࡿᙧ࡛ࡢᩥᏐᩍ
⫱࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀ࡚࠸ࡿࠋᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ゎㄝࡢࠝ ゝ
ⴥࡢ⋓ᚓ࡟㛵ࡍࡿ㡿ᇦࠕゝⴥࠖࠞ ࡢ୰࡟ࡣ㸪ࠕᩍᖌ
ࡣ㸪㹼㸦୰␎㸧㹼⏕ά࡜ษࡾ㞳ࡋࡓᙧ࡛ぬ࠼㎸ࡲ
ࡏࡿ⏬୍ⓗ࡞ᣦᑟ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪୍ே୍ேࡢ⯆࿡࡟ྜ
ࢃࡏ㸪㐟ࡧ࡞࡝ࡢ୰࡛㸪ࡑࡢᗂඣࡀᚲせ࡟ᛂࡌ࡚
ᩥᏐࢆㄞࢇࡔࡾ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿᴦࡋࡉࢆឤࡌࡿ⤒㦂
ࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠖࠋ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ
࠿ࡋ㸪ᐇ㝿࡟ࡣ㸪ᑠᏛᰯධᏛ᫬Ⅼ࡛ㄞࡳ᭩ࡁࡀ࡛
ࡁࡿᏊࡶぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࡸ㸪ಖㆤ⪅ࡢᮇᚅࡶ኱ࡁ࠸
ࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪ᅬࡢ≉ᚩࢆᡴࡕฟࡍព࿡࡛ࡶ㸪ࡇ࠺
ࡋࡓඛྲྀࡾᏛ⩦࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡿ࡜ㄒࡗ࡚࠸
ࡓࠋ
 ᑠᏛᰯᖺᢸ௵࠿ࡽࡣ㸪ධᏛඣ❺ࡀ௨๓ࡼࡾⴠ
ࡕ╔࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋᗂಖᑠ㐃ᦠࢆព
㆑ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀጞࡲࡗ࡚ᩘᖺ⤒ࡕ㸪ಖ⫱⪅࡟ࡼ
ࡿᑠᏛᰯࡢᏊ࡝ࡶ⌮ゎࡀ῝ࡲࡗࡓ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜᥎ ࡋ࡚࠸ࡓࠋ㏫࡟㸪ᑠᏛᰯᩍဨࡀᖺ㛗ඣࡢᏊ
࡝ࡶࡢᵝᏊࡸ㸪ᗂ⛶ᅬ࣭ಖ⫱ᅬ࡛ࡢ㐣ࡈࡋ᪉࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪⌮ゎࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡓࠋࢫ
ࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ྲྀࡾ⤌ࡴᚲせᛶ
ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋࡘࡘࡶ㸪ࡑࡢࡡࡽ࠸ࡸ⌮⏤ࡣ㸪ᵝࠎ࡛
࠶ࡗࡓࠋࠕ᪩ࡃ㸪 ศ㛫ࡁࡕࢇ࡜ᗙࡗ࡚ᤵᴗࡀཷ
ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ࠸ࠖࠋࠕᑠᏛᰯࡢࡁࡲࡾࡸ⣙᮰
࡟ࡘ࠸࡚ᣦᑟࡋࡸࡍ࠸ࠖࠋ࡜࠸ࡗࡓⅬ࡟ὀ┠ࡀ㞟ࡲ
ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
 ⸨ᒸࡣ㸪ࠕᖺ㛗ᢸ௵࡟࡜ࡗ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡀಖ
⫱⪅࡟ຓࡅࢆồࡵ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡣၥ㢟࡟࡞ࡽࡎ㸪ᑠ
㸯ᢸ௵࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠕẼ࡟࡞ࡿጼࠖࢆᫎࡿ࡜࠸࠼ࡼ
࠺ࠖࠋ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿ㸪ಖ⫱⪅࡜ᑠ㸯ᢸ௵ࡢㄆ
㆑ࡢ㐪࠸ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᐇ᪋
 ᖹᡂᖺᗘ㸪໅ົᰯ࡛ᖺ⏕ᢸ௵࡜࡞ࡾ㸪ࢫࢱ
࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ㸪 ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚⪃࠼
ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ≉࡟㸪ධᏛ࠿ࡽ㸳᭶ࡢ㸯㐌┠ࡲ࡛
ࡣ㸪ศࣔࢪ࣮࡛࣒ࣗࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⤌ࢇࡔࠋࡲ
ࡓ㸪 ᫬㛫┠ࢆࠕࢃࡃࢃࡃࢱ࢖࣒ࠖ࡜ྡ௜ࡅ࡚㸪
Ꮫᖺྜྠ࡛⾜ࡗࡓࠋ ᫬㛫┠ࢆᏛᖺ඲య࡛⾜࠺ࡇ
࡜࡛㸪Ꮫᖺࡢᢸ௵ᅋ඲ဨ࡛Ꮫᖺ඲యࡢᏊ࡝ࡶࢆぢ
ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪Ꮚ࡝ࡶ㐩࡟࡜ࡗ࡚ࡶᗂ⛶ᅬ࣭ಖ
⫱ᡤ࠿ࡽ▱ࡗ࡚࠸ࡿ཭㐩࡜㢦ࢆྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛㸪
Ᏻᚰឤࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ
 ┿ᮌࡀᑠᏛᖺ⏕ࡢඣ❺ࢆᑐ㇟࡟⾜ࡗࡓ㸪
஝㟁ụ࡜㇋㟁⌫ࢆ౑ࡗࡓᅇ㊰సࡾࡢάືࢆㄪᰝࡋ
ࡓ⤖ᯝ࡟ࡼࡿ࡜㸪ᑠᏛᖺ⏕ࡢᏊ࡝ࡶࡢ㞟୰ຊࡀ
ᣢ⥆ࡍࡿࡢࡣ㸪࠾ࡼࡑ  ศ࡛࠶ࡿࠋ ศࢆ㐣ࡂ
ࡿ࡜㸪ᛴ⃭࡟㞟୰ຊࡀపୗࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢫࢱ࣮
ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࡇࡢศࢆ┠Ᏻ࡟ά
ືࢆษࡾ᭰࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ㞟୰ຊࢆᣢ
⥆ࡉࡏࡼ࠺࡜⪃࠼ࡓࠋ
㞟୰ຊࡢᣢ⥆࡟㛵ࡋ࡚㸪⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸࢚ࣆࢯ࣮
ࢻࡀ࠶ࡿࠋ㸲᭶᪥ࡢࢃࡃࢃࡃࢱ࢖࣒㸦௨ୗ㸪㸿
࡜ࡍࡿ㸧ࡣ㸪᭱ึࡢᏛ⣭ᢸ௵ࡢヰࡀ⤊ࢃࡗ࡚㸪ㄞ
ࡳ⪺࠿ࡏ࡟ධࡗࡓ᫬࡟ࡊࢃࡘ࠸࡚࠸ࡓࠋ㸲᭶ 
᪥ࡢࢃࡃࢃࡃࢱ࢖࣒㸦௨ୗ㹀࡜ࡍࡿ㸧࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝
ࡶࡣⴠࡕ╔࠸࡚࠸ࡓࠋ㸿࡜㹀ࡣ㸪ඛ⏕ࡢ࠾ヰЍㄞ
ࡳ⪺࠿ࡏЍయ᧯Ѝḷ࡛㸪࡯ࡰ୍⥴ࡢᒎ㛤࡛࠶ࡿࡀ㸪
Ꮚ࡝ࡶࡢᵝᏊࢆほᐹࡍࡿ࡜㸪㸿࡛ࡣⴠࡕ╔ࡁࡀ࡞
ࡃ㸪㹀ࡣⴠࡕ╔࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗࡓ᫂ࡽ࠿࡞㐪࠸ࡀ
ぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢ㐪࠸ࡢせᅉࡣ㸪ࢃࡃࢃࡃࢱ࢖࣒ࡢ
๓࡟⾜ࢃࢀࡓ඲ᰯᮅ఍࡜㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ㸿ࡣ㸪඲ᰯᮅ఍࡟ึࡵ࡚ཧຍࡋ㸪⥭ᙇࡋࡓ
≧ែ࡛ศࢆ㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋ㸪ᩍᐊ࡟ᡠࡾ㸪
ࢃࡃࢃࡃࢱ࢖࣒ࢆ⾜࠺㡢ᴦᐊ࡟⛣ືࡍࡿ㛫ࡶ⮬⏤
࡟㐣ࡈࡍ᫬㛫ࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ
࡚㹀ࡣ㸪ᮅࡢ᫬㛫࡟㸴ᖺ⏕ࡀㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟᮶࡚࠸
ࡓࠋ㸴ᖺ⏕ࡀ᮶ࡿ࡜㸪㸯ᖺ⏕ࡣ႐ࡧ㸪ᢪࡁࡘࡃ㸪
࠾ヰࡋࢆࡍࡿ➼ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾ㸪⏑࠼ࡿ᫬㛫ࡀ࠶ࡿࠋ㸴ᖺ⏕ࡶ
ࡑ࠺ࡋࡓ㸯ᖺ⏕ࡢ㢪࠸ࢆཷࡅṆࡵ࡚㸪㸯㹼㸰ศ┦
ᡭࢆࡋ࡚࠿ࡽㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟ධࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞㸪⮬ศࡢ⮬⏤࡟࡞ࡿࡼ࠺࡞㸪ࣜࣛࢵࢡ
ࢫࡍࡿ㛫ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼
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ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇࡢᏊ࡝ࡶࡀ㸪Ꮫࡧ࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡃࡓ
ࡵ࡟ࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓࣜࣛࢵࢡࢫ࣭ࣜࣇࣞࢵࢩࣗࡍࡿ
㛫ࡀ࠶ࡗࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᗂ
⛶ᅬ࣭ಖ⫱ᡤ࡛ほᐹࢆ⾜ࡗࡓ᫬ࡶ㸪Ⓩᅬࡍࡿ࡜㸪
ᮅࡢ఍ࢆ⾜ࡗࡓᚋ࡟⮬⏤㐟ࡧࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗ
ࡓࠋ㸯ᖺ⏕ࡢᏊ࡝ࡶ㐩ࡣ㸪ᗂ⛶ᅬ࣭ಖ⫱ᡤ࡛័ࢀ
ぶࡋࢇࡔ⏕άࣜࢬ࣒ࢆ㸪⏕άࡢ୰࡛ྲྀࡾᡠࡑ࠺࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

㸲 ⪃ᐹ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ
ᑠᏛᰯධᏛᮇࡢᏊ࡝ࡶࡀࡶࡘᅔࡾឤࡣ㸪Ꮫ⩦
㠃࣭Ⓩୗᰯ࣭཭㐩㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶
ࡗࡓࠋᏛ⩦㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅔࡾឤࢆᣢࡘ୍᪉࡛㸪
Ꮫᰯࢆᴦࡋࡃឤࡌࡿ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㧗࠸⤖ᯝࡀฟ
࡚࠸ࡓࠋᏊ࡝ࡶࡣᑠᏛᰯࡢᤵᴗࡀᴦࡋ࠸཯㠃㸪㞴
ࡋࡉࡶឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ㐟ࡧࢆ㏻ࡋ࡚ఱ࡛ࡶᏛࢇ࡛ࡁ
ࡓᏊ࡝ࡶ㐩࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸪㐟ࡧࢆ㏻ࡋ࡚㌟࡟௜ࡅࡉ
ࡏࡓ࠸㈨㉁ࡸ⬟ຊࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋࡲࡓ㸪ᑠᏛᰯධᏛ᫬ᮇࡣ㸪ศ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ
⣲┤࡟ఏ࠼ࡽࢀ࡞࠸ሙ㠃ࡸ㸪ᗙᏛࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᏛ
⩦ᙧែ࡟㥆ᰁࡵ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡼࡗ࡚㸪
ᗂಖ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㐟ࡧࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᏛࡧάືࢆ
ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛ẁᕪࢆ࡞ࡵࡽ࠿࡟ࡋ㸪ᑠᏛᰯ࡟
᥋⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪
Ꮫᰯ᥈㝤ࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓྜ⛉ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࡶ㸪ࠕᏛᰯࡀ኱ࡁࡃ࡚㸪ࡣࡌࡵࡣᩍ
ᐊࡢሙᡤࡀศ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠖࠋࡢࡼ࠺࡟㸪ᰯ ⯋ࡢ኱
ࡁࡉ࡟ᡞᝨ࠸ࢆឤࡌࡿグ㏙ࡶ」ᩘࡢඣ❺࠿ࡽᣲࡆ
ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ㔝ཱྀ࣭㮵㛫㸦㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪Ꮫᰯ
⎔ቃࢆ⮬ศࡢ⏕άࡍࡿ⎔ቃ࡜ㄆ㆑࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ
࡜ࡀ㸪ᑠ㸯ࣉࣟࣈ࣒ࣞࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࡞
ࡀࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫᰯ᥈㝤ࡣ㸰ᖺ⏕࡜
㛵ࢃࡾࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽ㸪άືࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ
㸿ᑠᏛᰯ࡛ࡣ㸪ᖺ㛗ඣࡔࡗࡓ㸰᭶ࡢ㸯᪥య㦂ධᏛ
ࡢᢡ࡟㸪㸯ᖺ⏕ࡀᰯ⯋ࢆ᱌ෆࡋࡓ⤒㦂ࡶ࠶ࡿࡇ࡜
࠿ࡽ㸪↓⌮࡞ࡃάື࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇ
ࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫ⩦㠃࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮫᰯ᥈㝤ࢆ
ᰕ࡟ࡋ࡚㸪㸰ᖺ⏕࡜ࡢ஺ὶάືࢆᑟධ࡟ࡋ࡚㐍ࡵ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ⓩୗᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡢᅔࡾឤ࡜㏻Ꮫ㊥㞳࡟ࡣ
㛵㐃ࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡘࡲࡾ㸪Ꮫᰯ࡟㏆࠸ᆅ༊
࠿ࡽ㏻Ꮫࡋ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚㸪Ṍࡃ⤒㦂ࡢ୙
㊊ࡀᅔࡾឤ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ஦ᐇ㸪
㸿ᑠᏛᰯ࡛ࡣ㸪ᗂ⛶ᅬ࣭ಖ⫱ᅬ᫬௦࡟Ṍ࠸࡚Ⓩᅬ
ࡋ࡚࠸ࡓᏊ࡝ࡶࡣᑡ࡞ࡃ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡀ⮬ᐙ⏝㌴࡟
ࡼࡿ㏦ࡾ㏄࠼࠿㸪㏦㏄ࣂࢫ࡟ࡼࡿ㏻ᅬ࡛࠶ࡿࠋධ
Ꮫᙜึࡣಖㆤ⪅ࡸᐙᗞࡢ༠ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽୗᰯࡋ࡚
࠸ࡿࡀ㸪ධᏛ๓࡟㏻Ꮫ㊰ࢆ୍⥴࡟Ṍ࠸࡚ࡳࡿࡇ࡜
ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡿ࡞࡝㸪ᐇ㝿࡟Ṍࡁࢆ⤒㦂ࡉࡏࡿࡇ࡜
ࡀᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋಖㆤ⪅࡟ࡶⓏୗᰯ࡟㛵ࡍࡿᅔ
ࡾឤࡀぢࡽࢀࡿࠋ㏻Ꮫ⌜ࡢά⏝࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᅔ
ࡾឤࡢ㍍ῶࢆᅗࡿࡼ࠺᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
㸿ᑠᏛᰯࡢࡼ࠺࡟㐍Ꮫඖࡢᗂ⛶ᅬࡸಖ⫱ᡤࡀ
ᑡᩘࡢሙྜࡣ㸪ࢃࡃࢃࡃࢱ࢖࣒࡞࡝ࡀ㢦ࢆྜࢃࡏ
ࡿሙ࡜࡞ࡾ㸪ᏳᚰឤࡀᚓࡽࢀࡿⰋ࠸ᶵ఍࡜࡞ࡿࠋ
୍᪉㸪㹀ᑠᏛᰯࡢࡼ࠺࡟ከᩘࡢᅬࡢሙྜࡣ㸪ࡑ࠺
ࡋࡓሙࢆタᐃࡋ࡚ࡶ཭㐩ࡢࡘࡃࡾ᪉࡟ᡞᝨ࠺Ꮚ࡝
ࡶࡀከࡃ㸪ᅔࡾឤ࡟⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓᐇែ࠿ࡽ㸪ࢃࡃࢃࡃࢱ࢖࣒ࡢ୰࡟㸪཭
㐩࡙ࡃࡾࡢせ⣲ࢆᣢࡗࡓࢯ࣮ࢩࣕࣝࢫ࢟ࣝࢺ࣮ࣞ
ࢽࣥࢢ㸦௨ୗ㸪667㸧ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ667ࡢࡢᇶᮏࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪཭㐩࡙ࡃ
ࡾ࡟ᅔࡾឤࢆᣢࡓ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㸪᪂ࡋ࠸
⎔ቃࡢ୰࡛㸪௚⪅࡜ᢡࡾྜ࠸ࢆࡘࡅ࡞ࡀࡽᬽࡽࡋ
࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟኱ษ࡞▱㆑࡛࠶ࡿࠋ୰࡛ࡶ㸪ࠕ௰㛫ࡢ
ㄏ࠸᪉ ࠖࠕ௰㛫࡬ࡢධࡾ᪉ ࡢࠖࡼ࠺࡞ཷᐜ࣭㐟ࡧཧ
ධࢫ࢟ࣝࡣ㸪ඛ࡟ᣲࡆࡓ㸪ᅔࡾឤࢆᣢࡘᏊ࡝ࡶ࡟
࡜ࡗ࡚㸪ࡍࡄ࡟ᚲせ࡜ࡍࡿࢫ࡛࢟ࣝ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࠕ㐟ࡧάືࠖࡢಖド
 ᗂඣᩍ⫱࡛ࡣ㸪ࠕ㐟ࡧ ࢆࠖ⫯ᐃⓗ࡟࡜ࡽ࠼㸪ࡼࡃ
㐟ࡪࡇ࡜ࡸ㸪ࡼࡾⰋ࠸㐟ࡧࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋᑐࡋ࡚㸪ᑠᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⩦᫬㛫࡜
㐟ࡧࡢ᫬㛫ࡀ᫂☜࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢ᪉ࡀከ
ࡃ㸪ᤵᴗ୰࡟࠾ࡅࡿ㐟ࡧࡣ㸪ࡋࡤࡋࡤᣦᑟࡢᑐ㇟
࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕۑۑࡀ⤊
ࢃࡗࡓࡽ㸪㐟ࢇ࡛࠸࠸ࡼࠖࠋࡢࡼ࠺࡟㸪㐟ࡧࢆࡈ〔
⨾࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࠋၿ㔝࣭๓⏣㸦㸧
ࡣ㸪ᤵᴗ୰ࡢᩍᖌࡢㄒㄪ࣭ែᗘ࣭⾲᝟࣭㞺ᅖẼ࡞
࡝㠀ゝㄒⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟కࡗ࡚Ꮫࡧࡀ
㉳ࡁࡿࡇ࡜౛࡟ᣲࡆ㸪ᑠᏛᰯධᏛ᫬࡟ࠕ₯ᅾⓗ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛ㸦㞃ࢀࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸧ࠖࡢ⃭ኚࡀᏊ࡝
ࡶ㐩ࡢ୰࡛ࢠࣕࢵࣉ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᗂඣᮇࡢᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚㸪⏕άࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠕ㐟
ࡧࠖࡢ࡜ࡽ࠼ࢆᩍᖌࡀኚ࠼࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚㸪ࢠࣕࢵࣉࢆ⏕ࡌࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋᩍᖌࡀ㐟ࡧ
ࢆ⫯ᐃⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡀᗂ⛶ᅬ࣭
ಖ⫱ᡤ࡛㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫࡧࢆ⤒㦂ࡋ࡚ࡁࡓ࠿ࢆ▱
ࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮚ࡝ࡶ୺యࡢ࡞ࡵࡽ࠿࡞᥋⥆ࡀᅗࡽࢀ
ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
ධᏛᮇ࡟ᑐࡍࡿᤊ࠼᪉ࡢ㐪࠸
 Ꮚ࡝ࡶࡣ㸪Ꮫ⩦㠃ࡸⓏୗᰯ㸪཭㐩㛵ಀ➼㸪ᅔࡾ
ឤࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽࡶ㸪୍᪉࡛ᮇᚅឤࢆᣢࡗ࡚ᑠᏛᰯ
࡟ධᏛࡋ࡚ࡃࡿࠋ࡯ࢇࡢ㸰࣭㸱㐌㛫๓ࡣ㸪᭱ᖺ㛗
ඣ࡜ࡋ࡚ά㌍ࡋ࡚ࡁࡓᏊ࡝ࡶ㐩࡛࠶ࡿࠋฟ᮶ࡿࡇ
࡜ࡶࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿࡀ㸪⎔ቃࡸ࣮ࣝࣝࡢኚ໬࡟㏣࠸
ࡘࡃ࡟ࡣ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࠋⓎ㐩ẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ゝ
ⴥࡔࡅࡢㄝ᫂ࡼࡾࡶ㸪ලయⓗ࡟ືࡁ࡞ࡀࡽ㸪యᚓ
ࡍࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ
 ಖㆤ⪅ࡣ㸪ⓏୗᰯࡢᏳ඲࡟᭱ࡶ㛵ᚰࡀ࠶ࡾ㸪ࡑ
ࡢᚋ࡟཭㐩㛵ಀࡸᏛ⩦㠃ࡀ⥆ࡃࠋࡦࡽࡀ࡞ࡸ㊊ࡋ
⟬㸪ᘬࡁ⟬࡜࠸ࡗࡓᏛ⩦㠃࡟࠾ࡅࡿ㸪᪩ᮇᩍ⫱࡟
ࡶ㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᅬ࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ
ࡢẼᣢࡕ࡟ᐤࡾῧࡗࡓ㛵ࢃࡾࢆ㏣✲ࡋࡘࡘࡶ㸪ᑠ
ᏛᰯධᏛᚋࢆぢᤣ࠼ࡓάືࡶྲྀࡾධࢀ࡚࡯ࡋ࠸࡜
㢪ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᑠᏛᰯࡢᏛ⣭ᢸ௵ࡣ㸪ฟ᮶ࡿࡔࡅ᪩ࡃ㸪ᑠᏛᰯ
⏕ά࡟័ࢀ㸪ⴠࡕ╔࠸ࡓ⏕άࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪
ศᗙࡗ࡚ヰࡀ⪺ࡅࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࢀࡒࢀࡢᛮ࠸ࡀ࠶ࡿ୰࡛㸪⩏ົᩍ⫱ࡢࢫࢱ࣮
ࢺ࡛኱ษ࡞ࡇ࡜ࡣఱ࠿ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
Ⓨ㐩ẁ㝵࡬ࡢ㓄៖
 ධᏛᮇࡢࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᒎ㛤ࡍࡿ࡟࠶
ࡓࡗ࡚⪃࠼ࡓ࠸ࡇ࡜ࡣ㸪ࡲࡎ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩ẁ㝵
࡜ࡋ࡚㸪㞟୰ຊࡀ⥆ࡃࡢࡀศ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆ
ࡽࢀࡿࠋࡌࡗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆⱞ③࡟ឤࡌࡿᏊ࡝
ࡶࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋḟ࡟㸪Ꮚ࡝
ࡶࡢど⥺࡛άືࢆᤊ࠼┤ࡍࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋඛ
࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪඲ᰯᮅ఍ࡢᚋࡢࢃࡃࢃࡃࢱ࢖࣒
࡛ࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ࠕࡌࡗ࡜ᗙࡗ࡚⪺ࡃࠖࡇ࡜ࢆồࡵ
ࡿࡇ࡜ࡣ㸪㞴ࡋ࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᗂ⛶ᅬ࣭ಖ⫱ᡤ࡛
ࡢ⏕άࣜࢬ࣒ࢆࡘ࡞ࡄ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡶ㸪㛗࠸᫬
㛫ࡌࡗ࡜ᗙࡗ࡚Ꮫ⩦࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡿࡼࡾࡶ㸪
άືᛶࡢ࠶ࡿᏛ⩦άືࢆ௙⤌ࢇ࡛࠸ࡃ᪉ࡀ㸪Ꮚ࡝
ࡶࡢᐇែ࡟༶ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸳 ࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ
⏕ά⛉ࢆ୰᰾࡜ࡋࡓࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
 ධᏛ࠿ࡽ㸳᭶ୖ᪪ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡣ㸪௨ୗ࡟♧ࡋࡓ
ࡇ࡜࡟␃ពࡋ࡚ࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⤌ࡴࠋࡑ
ࡢ㝿㸪⏕ά⛉ࡢ༢ඖ࡛࠶ࡿ㸦ࠕࡀࡗࡇ࠺࡜࡞࠿ࡼ
ࡋ 㸧ࠖࢆࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୰᰾࡟⨨࠸࡚⪃࠼
࡚࠸ࡃࠋ
࣭ศࡢࣔࢪ࣮࡛ࣗࣝάືࢆ⪃࠼㸪ḟ➨࡟ศ㸪
ศ࡜άື᫬㛫ࢆᘏࡤࡋ࡚࠸ࡁ࡞ࡀࡽ㸪ྜ⛉ⓗ
࡞Ꮫ⩦࠿ࡽ㸪ᩍ⛉ࡢᏛ⩦࡬࡜⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
࣭㸯᫬㛫┠ࡣࠕࢃࡃࢃࡃࢱ࢖࣒ࠖ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫᖺྜ
ྠ࡛⾜࠺ࠋࢃࡃࢃࡃࢱ࢖࣒࡛ࡣ㸪ㄞࡳ⪺࠿ࡏ㸪
ḷ㸦❺ㅴࢆ୰ᚰ࡟㸪ᗂ⛶ᅬࡸಖ⫱ᡤ࡛ḷࡗࡓ⤒
㦂ࡢ࠶ࡿࡶࡢᰯࠋ ḷࡶྵࡵࡿࠋ㸧య᧯ࡸᡭ㐟ࡧཬ
ࡧ㸪⣙᮰஦ࡸ཭㐩࡙ࡃࡾࡢ667ࢆタᐃࡍࡿࠋ
࣭⏕ά⛉ࠕࡀࡗࡇ࠺࡜࡞࠿ࡼࡋࠖࢆ⤌ࡳ㸪㸰ᖺ⏕
࡜୍⥴࡟Ꮫᰯ᥈㝤ࢆ⾜࠺ࠋ

ᅗ㸳 ධᏛᮇࡢࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᒎ㛤౛
ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋࡓࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢసᡂ
 ᗂಖᑠ㐃ᦠࢆぢᤣ࠼㸪ࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ
㸯ᖺ㛫ࡢ㛗ᮇࡢࢫࣃ࡛ࣥ⪃࠼࡚࠸ࡃࠋ኱ࡁࡃ㸲ࡘ
ࡢ᫬ᮇ࡟ศࡅ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ᫬ᮇࡢࡡࡽ࠸ࢆ᫂☜࡟
ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢୖ࡛ᗂಖᑠࡢ㐃ᦠࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࠋ

ᅗ㸴 ࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᖺ㛫ィ⏬
ࡑࡋ࡚㸪⏕ά⛉ࡢᖺ㛫ᤵᴗィ⏬ࡢ୰࡟㸪ᗂಖᑠ
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࡜㐃ᦠ࡜ࡿ༢ඖࢆ࠶ࡽ࠿ࡌࡵタᐃࡋ࡚࠾ࡃࠋࡲࡓ㸪
Ꮫࡧࡢ㐍ᒎ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪஺ὶάືࢆᨵࡵ࡚タᐃࡋ
࡚࠸ࡃࠋ
ࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢྲྀࡾᢅ࠸
 ࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ㸪๓ᖺᗘࡢ࠺ࡕ࡟సᡂ
ࡋ࡚᪂ᖺᗘ࡟ᘬࡁ⥅ࡄࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࡀ㸪ẖᖺᗘ᭱
ึ࠿ࡽసᡂࡍࡿࡢࡣ㈇ᢸࡀ኱ࡁ࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪๓ᖺ
ᗘࡲ࡛ࡢࠕィ⏬ࠖ࡜㐌᱌࡜ࡋ࡚ᥦฟࡋࡓࠕᐇ᪋ࠖ
ࡢෆᐜࢆࢹ࣮ࢱᘬࡁ⥅ࡄࡼ࠺࡟ࡋࡓ࠸ࠋ㸯ࡘࡢࢹ
࣮ࢱࣇ࢓࢖ࣝ࡟๓ᖺᗘࡲ࡛ࡢࢫࢱ࣮ࢺ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࡢィ⏬ཬࡧ㸪ᐇ᪋ᚋࡢࠕᚋ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖࢆࢹ
࣮ࢱ࡛ᘬࡁ⥅ࡄࡇ࡜࡛㸪୍࠿ࡽィ⏬ࢆ❧࡚ࡿ㈇ᢸ
ࢆῶࡽࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ㊶㞟࡜ࡋ࡚ࡢᙺ
๭ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ௚ᰯ࡛฼⏝ࡍࡿ㝿࡟ࡶ㸪
ᩘᖺศࡢグ㘓ࡀ࠶ࢀࡤ㸪ࡑࡇ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ཯
┬ࢆぢ࡞ࡀࡽィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪
ィ⏬࡜ᐇ᪋ᚋࡢ཯┬ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡓᮏ
ࡸḷࡢ᭤ྡ㸪஺ὶάືࡢᐇ᪋ィ⏬➼㸪ࢫࢱ࣮ࢺ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛ࡟㛵ࢃࡿ㈨ᩱࢆ୍ࡘࡢࣇ࢛ࣝࢲ࣮࡟ࡲ
࡜ࡵ㸪ࣃࢵࢣ࣮ࢪ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛ィ⏬సᡂ࡟᥃࠿ࡿ
㈇ᢸࢆῶࡽࡋ࡞ࡽ㸪ࡼࡾⰋ࠸ᐇ㊶࡟ྥ࠿࠼ࡿࡼ࠺
࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸴 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
 ᮏ◊✲ࡢ฿㐩Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪పᏛᖺඣ❺ཬࡧ㸪ಖㆤ
⪅࠿ࡽࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡗ࡚㸪ධᏛ᫬ᮇ࡟࠾ࡅࡿ
Ꮚ࡝ࡶࡢᅔࡾឤࢆ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪Ꮫ⩦㠃㸪
Ⓩୗᰯ㸪཭㐩㛵ಀ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋࢫࢱ࣮ࢺ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛࢆ⤌ࡴ㝿ࡣ㸪ศࡢࣔࢪ࣮ࣗࣝࢆ౑ࡗ࡚⤌ࡴ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㛵ᚰࢆᣢ⥆ࡉࡏࡿࡇ࡜ࠋ
ᗂಖᑠ㐃ᦠࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࡟ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶྠኈࡀ୍⥴
࡟άືࡍࡿሙࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࢫࢱ࣮
ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ィ⏬࣭ᐇ᪋ࡋࡓࣉࣛ
ࣥࢆࢹ࣮ࢱ໬ࡋ࡚ṧࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ
ᐇ㊶ࢆᘬࡁ⥅ࡂࡘࡘ㸪᭦᪂ࡋ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺࡞᱌ࢆ
♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ㄢ㢟ࡣ㸪ࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚㸪
᭦࡞ࡿ࡟᳨ドࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࢫࢱ࣮ࢺ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛࡣ㸪ධᏛ᫬ᮇ㸲㹼㸳᭶࡛⤊ࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠺
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㸯ᖺࢆ㏻ࡋ࡚㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪୰᰾࡜࡞ࡿ⏕ά⛉࡟ᗂಖᑠࡢ஺ὶ
άື࡞࡝ࢆྲྀࡾධࢀ㸪᭦࡟㸪࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒࡙ࣛࡃࡾࢆྵࡵࡓᗂಖᑠࡢ㐃ᦠࢆᅗࡗ࡚࠸ࡁࡓ
࠸ࠋ
ࡶ࠺୍ࡘࡣ㸪ᑠᏛᰯධᏛ᫬ᮇ࡟ᚲせ࡞ᨭ᥼ࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ᩚ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡗࡓᏊ࡝ࡶࡢᣢࡘᅔࡾឤ࡟ᑐࡋ࡚㸪࡝ࡢࡼ
࠺࡞ᨭ᥼ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࢆ⪃࠼㸪3'&$ࡢࢧ࢖ࢡ࡛ࣝ㸪
⥅⥆ⓗ࡟ᨵၿࡋ࡚࠸ࡁ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᏛᰯ࡟ྜࡗࡓ
ࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ๰㐀ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
⛅⏣႐௦⨾ࠕୡ⣖ᆺࡢᏛࡧࢆព㆑ࡋ࡞ࡀ
ࡽᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ࢆ㛗ᮇⓗ࡟ぢ┤ࡍᑐ⟇ࢆ 㸪ࠖࠗ ⥲
ྜᩍ⫱ᢏ⾡ᖺ᭶ྕ 㸪࠘SS㸪ᑠᏛ㤋
Ᏻ㐩Ḡஓࠕᗂಖᑠ㐃ᦠࢫࢱ࣮ࢺ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࡢ㛤Ⓨ 㸪ࠖࠗ ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺ
ሗ➨ྕ 㸪࠘SS
⸨ᒸஂ⨾Ꮚࠕᗂ⛶ᅬ㸪ಖ⫱ᡤ࡜ᑠᏛᰯࡢࠗ ẁ
ᕪ࠘࡜ࡵࡄࡗ࡚ 㸪ࠖࠗ ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊
✲⛉ᖺሗ➨ྕ 㸪࠘SS
ᮌᮧྜྷᙪ࣭ ௝ྎᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࠗࠕࢫࢱ࣮ࢺ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࡢࡍ࡭࡚ࠖ௝ྎᕷⓎಙ࣭ᗂᑠ㐃ᦠࡢ
᪂ࡋ࠸どⅬ࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸
ᮌᮧྜྷᙪࠕᗂඣᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯᩍ⫱ࢆࡘ࡞ࡄ
⏕ά⛉ࡢ≉ᛶ࡜ࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖࠗ ᩍ⫱
๰㐀ᖺ᭶࠘SS㧗⏣ᩍ⫱◊✲఍
┿ᮌྜྷ㞝ࠗపᏛᖺඣ❺࡟࠾ࡅࡿ⮬⏤ヨ⾜ࡢ
ືែ࡜ࡑࡢຠᯝ࠘ୖ㉺ᩍ⫱኱ಟኈㄽᩥSS
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉
࡟㛵ࡍࡿ 4	$ ࠖ KWWSZZZPH[WJRMS
DBPHQXVKRWRXQHZFVTDKWP㸦᭱⤊㜀ぴ᪥
ᖺ᭶᪥㸧
㔝ཱྀᚭ࣭㮵㛫ᖾ⏨ࠕᑠᏛᰯᏛᰯධᏛ᫬ࡢࢫ
ࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾ࡅࡿࠕ㉁ࡢ㧗࠸Ẽ௜
ࡁࠖࢆಁࡍᣦᑟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࠖࠗ ᒣᙧ኱Ꮫ
ᩍ⫋࣭ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ ࠘SS
㓇஭ᮁ࣭ᶓ஭⣫Ꮚࠗಖᗂᑠ㐃ᦠࡢཎ⌮࡜ᐇ
㊶ ⛣⾜ᮇࡢᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᨭ᥼࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ
᪂ಖ┿⣖Ꮚ㸦㸧ࠗᑵᏛ๓ᩍ⫱࡜Ꮫᰯᩍ⫱ࡢᏛࡧ
ࢆࡘ࡞ࡄ ᑠ㸯ࣉࣟࣈ࣒ࣞࡢண㜵࡜ࢫࢱ࣮ࢺ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠘᫂἞ᅗ᭩
ᒣᙧ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠗᗂಖᑠ㐃ᦠࢫࢱ࣮ࢺࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛ࠘
ᗂඣᮇࡢᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯᩍ⫱ࡢ෇⁥࡞᥋⥆ࡢᅾࡾ᪉
࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟ࠗᗂඣᮇࡢ
ᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯᩍ⫱ࡢ෇⁥࡞᥋⥆ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ
࠸࡚㸦ሗ࿌㸧࠘ 
⮃㔝ඵ༓Ꮚ࣭๓⏣ὒ୍ࠗᗂඣᮇ࡜ඣ❺ᮇࡢ
᥋⥆࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ࠘㹋㹈㸫㹀㹭㹭㹩㹱
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